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АННОТАЦИИ 
 
Харитонова А. С., Ольвинская Ю. О. Влияние глобализации на человеческое 
развитие. В статье изложены  проблемы, которые поджидают Украину в 
процессе ее глобализации. Высветлены ее сильные и слабые стороны. У 
Украины имеется достаточно высокий  потенциал, для того, чтобы из 
развивающейся страны стать развитой, однако самой большой проблемой 
является неконкурентоспособность Украины по отношению к другим странам.  
Ключевые слова: глобализация, развитие, экономика, проблемы глобализации,  
экономика страны,  торговля,  экспорт,  импорт. 
 
Харитонова О. С., Ольвінська Ю. О. Вплив глобалізації на людський 
розвиток. У статті викладені проблеми, які чекають Україну в процесі її 
глобалізації. Висвітлені її сильні і слабкі сторони. В України є досить високий 
потенціал, для того, щоб з країни, що розвивається стати розвиненою, однак 
найбільшою проблемою є неконкурентоспроможність України по відношенню до 
інших країн. 
Ключові слова: глобалізація, розвиток, економіка, проблеми глобалізації, 
економіка країни, торгівля, експорт, імпорт. 
 
Kharitonova A. S., Olvinskaya J. O. The impact of globalization on human 
development. The article describes the problems that await Ukraine in the process of 
globalization. Lighten its strengths and weaknesses. Ukraine has a fairly high potential 
for a developing country to become a developed, but the biggest problem is the lack of 
competitiveness of Ukraine in relation to other countries. 
Keywords: globalization, development, economy, globalization, the economy, trade, 
export, import. 
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Постановка проблемы. В условиях формирования современной 
модели международного разделения труда возникает необходимость 
решения проблемы эффективной интеграции в систему микрохозяйст-
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венных связей. Сегодня эта система характеризуется высокой степенью 
неопределенности, что осложняет задачу реализации национальных эко-
номических интересов стран с переходной экономикой, в т.ч. Украины. 
Одним из важнейших этапов в интеграции Украины в мировое простран-
ство является вхождения Украины к ЕС. Интеграция Украины в ЕС явля-
ется чрезвычайно сложной дилеммой, как для Украины, так и для Евро-
пы. Уже сегодня Украина способная строить свои внешнеэкономические 
отношения на взаимовыгодных условиях. Высокий уровень конкуренции 
на мировом рынке, гибкость стратегии и тактики товаропроизводителей 
требуют создания в Украине структур, которые бы обеспечивали и коор-
динировали функционирование внешнеэкономического комплекса, а так-
же, всей инфраструктуры внешних экономических связей. В результате 
глобализации также возникли новые сложности в области управления, 
стоящие выше уровня национального государства. Прибыль в сфере тех-
нологий, изменение геополитики, расширение торговли и финансовых 
потоков, меньшая стоимость средств коммуникации создали огромные 
возможности и устранили барьеры для познания методов разрешения 
проблем, накопленных странами во всем мире. Эти же факторы обусло-
вили появление новых рисков и проблем – так называемой «проблемы 
паспорта» – например, финансовая неустойчивость, перенос болезней, 
повсеместную преступность и т.п. По поводу этих проблем возникает 
множество вопросов, на которые нельзя дать простой ответ при отсутст-
вии целенаправленного сотрудничества между нациями на региональном 
и глобальном уровне.  
Данная ситуация обуславливает важность теоретической и практи-
ческой оценки процессов, которые происходят, так как отсутствие объек-
тивной оценки уровня глобализации Украины заметно усложняет процесс 
принятия решений, которые будут направлены для улучшения жизни на-
селения.  
Анализ последних исследований и публикаций. Исследование 
проблем глобализации в Украине приобретает все большее значение. 
Значительная часть исследователей связывают экономическую глобали-
зацию с процессами интеграции и интернационализации мирового хозяй-
ства. Под этим термином понимают преобразования мировой экономики 
из совокупности национальных экономик, связанных потоками товаров и 
капиталов, в единую производственную зону и единый рынок, в которых 
свободно перемешиваются капитал, товары, услуги и рабочая сила. Эти 
процессы дополняются унификацией законодательных актов, регули-
рующих международные экономические отношения, и формированием 
относительно единого культурного процесса под влиянием стандартиза-
ции образования и взаимодействия широких масс населения в междуна-
родных контактах. 
Формирование целей статьи. Цель данного исследования: опре-
делить влияние глобализации на экономику Украины.  
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Изложение основного материала. Глобализация, в ее самом ши-
роком понятии, означает интеграцию страны в мировое сообщество. В 
этом отношении возможно первым и наиболее важным шагом станет 
вступление в Организацию Объединенных Наций, членство в которой да-
ет статус юридического субъекта мирового сообщества, откуда вытекает 
целый ряд взаимосвязей. Более точное определение глобализации – это 
мировой оборот товаров, услуг, капитала, информации, идей и людей. 
Этот рост международной деятельности принимает различные формы. 
Экономическая глобализация осуществляется в нескольких на-
правлениях: глобализация производства, глобализация торговли, финан-
совая глобализация, трансформация механизмов межгосударственного 
регулирования мировой экономики [5]. 
В Украине есть достаточные условия для того, чтобы активно ин-
тегрироваться в общецивилизационные мировые процессы. Сильной ка-
тегорией является торговля: показатель открытости для торговли выше 
среднего, а также высокий процент торговых поступлений (экспорт + им-
порт) в ВВП (111%, тогда как средний показатель в индексе составляет 
99%). Однако положительный эффект от этих показателей нивелирует 
оценка «ниже среднего» через тарифные и нетарифные барьеры, удоб-
ства для международной торговли и расчетные ограничения. С 2012 по 
2013 год количество пользователей широкополосного доступа увеличи-
лось, процент торговых поступлений (экспорт + импорт) в ВВП вырастет с 
108% до 114%. Третий год подряд Украина остается на 44 месте в общем 
рейтинге глобализации мировых экономик из 60 стран мира. Показатели, 
которые улучшились - это:  
- прирост прямых инвестиций (внутренних и внешних, % ВВП) с 
0,7% (при среднем показателе для индекса 3,6%) до 4,1% (при среднем 
показателе 4,5%);  
- развитие туризма (внутренний и внешний, в расчете на 1000 че-
ловек населения), с 202 (при среднем показателе 857) до 938 (при сред-
нем показателе 1 308) [6]. 
Исследования показали, что процесс влияния глобализации (рис.1.) 
на национальную экономику Украины достаточно сложный и противоре-
чивый. Существуют как положительные, так и отрицательные стороны.  
Положительные стороны очевидны: возможность активно участво-
вать в обсуждении режимов регулирования международных экономиче-
ских отношений; сокращение расходов на осуществление внешнеэконо-
мических операций, что будет способствовать повышению ценовой кон-
курентоспособности украинских производителей. Тем самым наша страна 
выполнит одно из главных условий углубления отношений с Европейским 
союзом и получит возможность защиты интересов Украины и ее предпри-
ятий в соответствии с международными формами и процедурами. Также 
положительным фактором глобализации для Украины является возмож-
ность ее вхождения в международные кооперационные проекты, обеспе-
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чив тем самым инвестиционную привлекательности Украины для ино-
странных инвесторов и расширив возможности более свободного доступа 
к зарубежным рынкам за счет уменьшения тарифных и нетарифных пре-
пятствий. 
 
 
Рис.1. Индекс глобализации развитых стран мира в 2012 году 
 
Негативные последствия глобализации - это:  
- доминирование экономически развитых стран;  
- угнетение развития отдельных отраслей национальной экономи-
ки, которые через замещение их импортом не готовы к международной 
конкуренции;  
- социальное неравенство по сравнению с экономически успешны-
ми странами;  
- глобализация высвобождает экономические силы, усугубляющие 
неравенство в сфере занятости, в вопросах производительности труда, 
материального благополучия и др. 
Любая экономическая модель развития Украины должна содержать 
решение по ее интеграции в международные рынки и мироцивилизаци-
онные процессы. Современная эпоха крупных исторических изменений – 
это время “тектонических сдвигов”, когда развивающиеся страны имеют 
более высокие (как правило, в несколько раз) темпы роста экономики, 
чем развитые (табл. 1). 
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Таблица 1 
Темпы роста мирового производства 
Год 
Страна 
Средние показатели роста производства, % 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Весь мир 5,4 2,8 -0,6 -5,3 3,9 3,5 4,1 4,7 
Страны с развитой 
экономикой 
2,8 0,0 -3,6 -3,2 1,6 1,4 2,0 2,7 
Страны с форми-
рующимся рынком 
и развивающиеся 
страны 
8,7 6,0 2,8 7,5 6,2 5,7 6,0 6,3 
 
По сути, они преобразовались в движущую силу мирового экономи-
ческого развития. Если в 90-е годы ХХ в. на эти страны приходилось поч-
ти 20% мирового объема инвестиций, то сегодня – уже 45%. Постепен-
ный переход мировой экономики на новый экономический порядок в по-
сткризисном периоде характеризуется сменой механизмов, игроков и ди-
намики, возникших после окончания холодной войны. Украина в этих 
процессах занимает особое место. Инвестиции, поступающие из Украи-
ны, за границей часто неэффективны и с самого начала носят теневой 
характер – они выводятся с целью сокрытия и возвращаются уже как 
иностранные для осуществления коррупционных и теневых операций. 
(рис.2.) 
 
Рис.2. Приток и рост чистых прямых иностранных инвестиций  
в Украине. 
 
Таким образом, глобализация – реальность современного общест-
ва и представляет собой комплексный процесс, влияющий на различные 
сферы функционирования общества, влияет на формирование мировой 
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экономики с единым рынком, в котором свободно перемешиваются капи-
тал, товары, услуги и рабочая сила. 
Процесс глобализации международной экономики не обходит и Ук-
раину, которая постепенно занимает свое место в системе нового между-
народных экономических отношений, и активно влияет на все аспекты 
экономического развития Украины. 
Потенциал Украины для участия в глобальных рынках достаточно 
высокий, но Украина на современном этапе недостаточно полно исполь-
зует его через незавершенные реформы. Для Украины глобализация 
имеет как положительное, так и негативное влияние. 
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